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はじめに



























































































































































































































介のために独自に編集した From There To Here―?A Guide to
 
English-Canadian Literature Since 1960を出版する。Survivalの副題























































































程を論じたAnna JohnstonとAlan Lawsonの“Settler Colonies”
（2000）を援用しながら、次のように述べている。ミキはまず Survivalに
先立ち1970年に出版され、「カナダ文学における主題とイメージ」を研




（［w］e have arrived at a point where we recognize,not only that the
 
land is ours,but that we are the land’s）」（ミキ 247、カッコ内の英文



















記』The Journals of Susanna Moodieのあとがきに見られるような「た
とえこの地に生まれたとしてもこの国ではみな移住者なのだ（We are
 


























































































































































































John Newlove、Alden Nowlan、Dennis Lee、Milton Acornなどといっ
たカナダの風景や精神風土を詩行に強く滲ませている詩人たち、さらに
は「第４の立場」のヴィジョンの例示という重要な場面で取り上げられ
た Irvin Laytonや bill bissettの作品もしかりである。もちろん同時期




























語に翻訳され、版を重ねているのに対し、From There To Hereは絶版
のままである。日本でも Survivalは邦訳書とともに多くの図書館が所蔵
しているが、From There To Hereの方はわずかに１大学１冊であった。
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